




Lampiran 1. Score sheet Es Krim Soyaloe 
 
UJI RATING HEDONIK 
 
Nama Panelis :      Tanggal : 
Produk  : Es Krim Lidah Buaya   No HP/ Line ID: 
 
Instruksi: 
Berkumur-kumurlah sebelum melakukan pengujian sampel. 
Dihadapan Anda terdapat 4 sampel Es Krim Lidah Buaya. Cicipi sampel secara 
berurutan dari kiri ke kanan, rasakan masing-masing. Setelah mencicipi semua sampel, 
Anda boleh mengulang sesering yang Anda perlukan. berikan penilaian dari yang paling 
Anda sangat tidak suka (=1), tidak suka (=2), agak suka (=3), suka (=4) dan sangat suka 
(=5) 
Atribut Kode 
    
Tekstur     
Rasa     
Overall     
 
Lampiran 2. Hasil analisa Penentuan Konsentrasi Jus Lidah Buaya Pada Es Krim 
Soyaloe SPSS 
 
a. Uji Kruskall Wallis 








b. Uji Mann Whitney 
 Konsentrasi 40%-55% 
 
 
 Konsentrasi 40%-70% 
 
 
 Konsentrasi 40%-85% 
 
 








 Konsentrasi 55%-85% 
 
 
 Konsentrasi 70%-85% 
 
 
Lampiran 3. Scoresheet Uji Hedonik Es Krim Soyaloe dengan Tepung Lokal 
 
UJI RATING HEDONIK 
 
Nama Panelis :      Tanggal : 
Produk  : Es Krim  Lidah Buaya dengan berbagai fat mimetics 
 
Instruksi: 
Berkumur-kumurlah sebelum melakukan pengujian sampel. 
Dihadapan Anda terdapat 5 sampel Es Krim Lidah Buaya dengan berbagai fat mimetics. 
Cicipi sampel secara berurutan dari kiri ke kanan, rasakan masing-masing. Setelah 
mencicipi semua sampel, Anda boleh mengulang sesering yang Anda perlukan. berikan 
penilaian dari yang paling Anda sangat tidak suka (=1), tidak suka (=2), agak suka (=3), 
suka (=4) dan sangat suka (=5) 
Atribut Kode 
     
Tekstur      
Rasa      






Lampiran 4. Hasil analisa Sensori Es Krim Soyaloe dengan Tepung Lokal SPSS 
 
a. Uji Kruskall Wallis 
 Uji Beda Nyata/Tidak 
 
 
b. Uji Mann Whitney 
 
 Es Krim Soyaloe + Tepung Tapioka vs Es Krim Soyaloe + Tepung Sagu 
 
 
 Es Krim Soyaloe + Tepung Tapioka vs Es Krim Soyaloe + Tepung Garut 
 
 








 Es Krim Soyaloe + Tepung Tapioka vs Es Krim Soyaloe Kontrol 
 
 
 Es Krim Soyaloe + Tepung Sagu vs Es Krim Soyaloe + Tepung Garut 
 
 











 Es Krim Soyaloe + Tepung Sagu vs Es Krim Soyaloe Kontrol 
 
 
 Es Krim Soyaloe + Tepung Garut vs Es Krim Soyaloe + Tepung Pati Kentang 
 
 
 Es Krim Soyaloe + Tepung Garut vs Es Krim Soyaloe Kontrol 
 
 
























d. Viskositas Sebelum freezing 
 
 
e. Viskositas Sesudah freezing 
 
 

































i. Total Padatan 
 
 











Lampiran 6. Daftar Tabel Kandungan Gizi 
 
a. Kandungan gizi lidah buaya per 100 gram  
 
Zat Gizi Kandungan per 100 gram bahan 
Energi (kal) 1,73-2,30 
Protein (g) 0,01-0,06 
Lemak (g) 0,05-0,09 
Karbohidrat 0,30 
Kadar air (g) 99,5 
Kalsium (mg) 9,92-19,92 
Besi (mg) 0,06-0,32 
Vitamin A (IU) 2,00-4,20 
Vitamin C (mg) 0,50-4,20 
Thiamin (mg) 0,003-0,004 
Riboflavin (mg) 0,001-0,002 
Niasin (mg) 0,038-0,040 
(Morsy, 1991 dalam Pramadisastra et al., 2003) 
 
b. Kandungan gizi sari kedelai per 100 gram 
 
Zat gizi Kandungan per 100 gram bahan 
Energi (kJ) 138,00 
Air (g) 93,00 
Protein (g) 2,80 
Lemak (g) 2,00 
Karbohidrat (g) 1,80 
Serat (g) 0,27 
Kalsium (mg) 4,00 
Fosfor (mg) 49,00 
Besi (mg) 0,58 
Vitamin A (µg) 3,00 
Vitamin B1 (µg) 0,161 










c. Kandungan Gizi Tepung Tapioka per 100 gram 
 
Komponen Jumlah 
Karbohidrat (%) 88,2 
Protein (%) 1,1 
Lemak (%) 0,5 
Energi (kalori/100 gram) 363 
Air (%) 9 
(Auliah, 2012).  
 
d. Kandungan Gizi Tepung Sagu per 100 gram 
 
Komponen Jumlah 
Karbohidrat (%) 94 
Protein (%) 0,2 
Lemak (%) 0,2 
Energi (kalori/100 gram) 355 
Air (%) 14 
(Auliah, 2012).  
 
e. Kandungan Gizi Tepung Garut per 100 gram 
 
Komponen Jumlah 
Karbohidrat (%) 86,67 
Protein (%) 0,06 
Lemak (%) 0,88 
Air (%) 9,82 
(Raja, 2000). 
 
f. Kandungan Gizi Tepung Pati Kentang per 100 gram 
 
Komponen Jumlah 
Karbohidrat (%) 79.9 
Protein (%) 8 
Lemak (%) 0.1 








g. Komposisi Amilosa Tepung Lokal 
 
Jenis tepung Kadar amilosa Kadar amilopektin 
Tepung tapioka 17 83 
Tepung sagu 27,4 72,6 
Tepung garut 29,03-31,34 68,66-70,97 
Tepung Pati Kentang  21 79 
(BeMiller, 2009; Richana, 2000 dalam Winarti et al., 2014). 
 
Lampiran 7. Plagscan 
 
 
